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Рассмотрен перечень вопросов касающихся реализации индивидуального подхода в системе мно-
голетней подготовки курсантов с учетом личных особенностей возрастного развития, определяю-
щих направленность и амплитуду изменчивости признаков. Предложенная организация и постро-
ение учебно-тренировочного процесса по физической культуре позволяют адекватно управлять 
занимающимся контингентом и в течение нескольких лет улучшить физическое состояние и, как 
следствие, повысить уровень здоровья курсантов. 
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Reviewed the list of issues related to the implementation of individual approach in the system of long-
term training of cadets taking into account the personal characteristics of the age of development, deter-
mining the direction and the amplitude of the variability characteristics. Proposed organization and con-
struction of the training process for physical culture helps to manage the student population and for sever-
al years to improve the physical condition and, consequently, to improve the health of students. 
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До настоящего времени в специальной педагогической литературе постулируется 
принцип индивидуализации, под которым понимается такое построение учебного процесса 
(в том числе и процесса по физическому воспитанию), которое учитывает индивидуальные 
(психологические, физиологические, морфологические) особенности занимающихся для 
наилучшего их обучения, воспитания и развития. Однако на практике в большинстве случаев 
педагоги принцип индивидуализации, требующий учета индивидуальности данной личности, 
подменяют групповой дифференциацией, т. е. разделением учебной группы на подгруппы по 
какому-либо признаку [7]. 
Метод создания однородных групп, отражающих принцип дифференцированного подхо-
да к учащимся, возник, как следствие попытки преодолеть недостатки классного (недиффе-
ренцированного) обучения еще в 20-х гг. ХХ столетия. Учитывались различия занимающихся 
в физическом развитии, уровне двигательных способностей, свойствах темперамента и т. д. 
Один из ведущих советских психологов П.П. Блонский отмечал, что только однородные 
группы позволят успешно организовать учебный процесс. 
Однако данный метод имеет ряд недостатков, порой непреодолимых чисто организаци-
онно [5], [14]. Для того чтобы разделить занимающихся, например, по физической подготовлен-
ности или по реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку, или по свойствам темперамента 
и т. п., их надо определить у всех учащихся. При отсутствии в вузе технологической службы 
сделать это сложно. Главное при дифференцированном подходе определить, по какому кон-
кретному показателю или комплексу показателей надо распределять занимающихся по груп-
пам для проведения учебно-тренировочного процесса по физической культуре. 
В этой связи успешная реализация такого подхода в работе с курсантами возможна в том 
случае, когда рационально используется весь арсенал средств физической и технической подго-
товки при строгом соблюдении принципов методики физического воспитания с учетом физиче-
ского развития, функциональных возможностей и уровня предварительной подготовки занима-
ющихся. Последние научные данные свидетельствуют о том, что учебно-тренировочный про-
цесс становится эффективным при условии дифференцированного подхода к физическому 
воспитанию и его тренирующей направленности. Однако, эти перспективные направления 
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очень медленно внедряются в практику работы [12], [17], что вызвано рядом причин. Прежде 
всего, это недостаточность знаний и наличия научно обоснованных методических рекомен-
даций о дифференцированном и индивидуальном подходах к физическому воспитанию; 
большая организационная работа, которую требуют эти подходы; необходимость качествен-
ного изменения учебно-тренировочного процесса и консерватизм ряда преподавателей, ру-
ководителей к прогрессивным направлениям. 
Большинство специалистов сходится во мнении, что люди одной возрастно-половой 
группы значимо отличаются друг от друга по большому комплексу показателей, характери-
зующих физическое состояние человека. При этом отмечено [13], что при совершенствова-
нии физического состояния человека средствами физического воспитания и спорта важней-
шим является индивидуальный подход. 
В свою очередь ряд авторов [1], [8] выделяют три основных фактора, которые способ-
ствуют оптимальным достижениям результатов в определенной сфере деятельности –  
способности, возможности и индивидуальность: 
1. Способности к острому, живому восприятию, абстрактному и сложному мышлению, 
речевой, математической или моторной легкости или к художественному или спортивному 
творчеству являются одним из параметров одаренности. Выдающиеся способности одарен-
ного ребенка должны быть обязательно восприняты и оценены окружающими людьми. 
2. Возможности должны включать ранние опыты или пробу физических сил или двига-
тельных способностей, располагающие быть учеником интеллектуально или моторно-
активным и заинтересованным, самому решать собственные проблемы, воспринимать всё 
лучшее в окружающих, гармонизировать соотношение собственных интересов и личных  
отношений и воспринимать себя как человека уверенного и компетентного. 
3. Индивидуальность может, как способствовать раскрытию двух вышеизложенных ка-
честв, так и затруднять их развитие. Особенности личности у занимающегося формируются с 
довольно раннего возраста и находят отражение в ее характере. Однако характер может пре-
терпевать определенные изменения под воздействием окружающей среды. 
Теоретическая концепция индивидуального развития базируется на целом круге поня-
тий и терминов, в сущности своей объясняющих феномен «гетерохронности». Некоторые 
специалисты [2], [7] объясняют это понятие с позиции «концепции относительного роста» как  
результат неравномерного роста частей организма. Другие специалисты [15], [16] еще ранее 
высказали свое суждение по этому вопросу в виде «теории индивидуальности», где развитие 
было подчинено закономерности «от целого к частному». Однако наиболее удачное объясне-
ние понятию «гетерохронности» было дано П.К. Анохиным в представленной им теории систе-
могенеза, в которой принципиальная разница между локальными и тотальными формами пове-
дения отсутствует. Суть ее заключается в том, что какая функциональная система необходима 
организму в первую очередь, на данном этапе онтогенеза и какая роль принадлежит процес-
сам, регулирующим внешнюю сторону онтогенеза, появляющуюся в форме гетерохронии. По-
ставленные вопросы следует рассматривать в единой связи с теоретической концепцией инди-
видуального развития, предполагающей в свою очередь изучение фаз, стадий, этапов, периодов 
как основной разделительной функции гетерохронности онтогенеза. 
Принцип индивидуализации не противостоит принципу коллективного обучения, так как он 
отражает не индивидуальную работу с занимающимся (она может осуществляться и шаблонно, с 
каждым одинаково), а учет индивидуальных особенностей курсантов, который может осуществ-
ляться и при групповом методе обучения. Этот принцип выражается наиболее отчетливо в том 
случае, когда преподаватель применяет индивидуальный подход в воспитании занимающегося, в 
создании комплексов упражнений (для занятий с учетом отклонений в состоянии здоровья или 
для улучшения двигательных способностей), соответствующих характеру и подготовленности 
учащихся, а также в соответствии общих основ техники выполнения упражнения морфо-
функциональным особенностям курсантов и т. д. На занятиях физической культурой индиви-
дуальный подход к занимающимся проявляется в индивидуализации темпа выполнения учеб-
ных заданий, что является фактором поддержания высокой активности учащихся. Здесь можно 
выделить два самостоятельных аспекта этого вопроса. 
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Первый аспект состоит в индивидуальном темпе овладения учебным материалом. В зависи-
мости от способностей, уровня подготовленности, типологических особенностей курсанты овладе-
вают учебным материалом в разные сроки. Показано, что у занимающихся с высокой степенью ла-
бильности, подвижности нервных процессов на первых этапах овладение двигательным навыками 
проходит успешнее, чем у занимающихся с инертностью нервных процессов. Вследствие этого, од-
ним курсантам предлагаемых преподавателем повторений мало, а другим – много [9], [11]. 
Задача индивидуализации темпа овладения учебным материалом успешно решается 
при использовании программированного обучения: каждый курсант работает с учебным ма-
териалом самостоятельно и переходит к последующему заданию, как только благополучно 
выполнит предыдущее. В зависимости от успехов за одно и то же время один занимающийся 
сможет выполнить больше заданий, а другой – меньше. Преимущество в том, что первый не 
подгоняет второго, а второй не замедляет обучение первого [19]. 
Попытки применить программированное обучение в физическом воспитании делались 
многими преподавателями, но широкого распространения не получили в основном из-за  
организационных сложностей. 
Второй аспект касается индивидуализации нагрузки на занятиях физической культуры. 
Не всегда оправдано, чтобы все занимающиеся выполняли упражнения одно и то же число 
раз: одним нагрузка покажется тяжелой, а другим – недостаточной. В то же время, если  
одних курсантов останавливать, то они могут помешать продолжать выполнение упражне-
ний другим. Поэтому лучше (когда это возможно) преподавателю считать до десяти, а уча-
щиеся выполняют упражнение в темпе, посильном для каждого. 
Индивидуализация подхода требует предварительного изучения психологических особен-
ностей курсантов, их физических возможностей. Только познав обучаемого, преподаватель фи-
зического воспитания может успешно реализовать на практике этот дидактический принцип. 
На современном этапе развития физической культуры занимающихся, дальнейший рост 
различий по уровню физической подготовленности и спортивных достижений между  
отдельными курсантами во многом зависит от индивидуальных методов построения учебно-
тренировочного процесса и выбора эффективных средств подготовки. С их помощью реша-
ются вопросы повышения уровня необходимых двигательных способностей, совершенство-
вания технического мастерства, а также pазpаботки индивидуальных программ подготовки 
для дополнительных и самостоятельных занятий. 
Для реализации индивидуального подхода в системе многолетней подготовки обязате-
лен учет личных особенностей возрастного развития, определяющих направленность и  
амплитуду изменчивости признаков. Несомненно, для современного физического воспита-
ния, особенно на уровне значимых различий физического состояния курсантов, необходимо 
наличие у занимающихся весьма обширного комплекса свойств и качеств, которые пред-
определяют уровень достижений. К ним относятся, прежде всего, признаки природного  
происхождения, в первую очередь, морфологические и психофизиологические особенности. 
В своей совокупности они определяют все многообразные формы адаптации к специфиче-
ским и неспецифическим условиям физического воспитания. В основе определения путей 
индивидуализации многолетней подготовки должны лежать особенности конституции зани-
мающихся, в том числе, связанные с ней особенности протекания процессов биологического 
развития. Определение степени индивидуального полового развития по вторичным половым 
признакам, уровень развития и темпы прироста двигательных и координационных способно-
стей, психологических и психофизиологических особенностей высшей нервной деятельности. 
Особенности строения и функционирования внутренних органов являются важной матери-
альной основой для высокой физической работоспособности курсантов. 
В специальной литеpатуpе по вопросам индивидуализации физической подготовки  
занимающихся с учетом выше указанных индивидуальных особенностей, характерных для 
всех курсантов, отмечается, что одним из основных путей при решении данной задачи явля-
ется разделение занимающихся на типы или группы по исходному физическому состоянию, 
исходя из соотношения уровня отдельных сторон подготовленности [3], [10]. Вместе с тем, 
ряд авторов [18], [20], отвергая такую постановку вопроса, указывают на однородность ре-
зультатов тестирования занимающихся, в то же время, допуская существование определен-
ной стpуктуpы модели результатов в физическом состоянии занимающихся. 
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Особенно значимо эта проблема выступает в возрасте 19–20 лет, так как к этому времени 
индивидуальный уровень двигательных способностей достигает естественного максимума, 
закрепляются навыки владения техникой разнообразных движений, а также заканчивается 
физиологическое формирование организма. 
Решаются вопросы повышения уровня необходимых двигательных способностей, совер-
шенствования технического мастерства, а также pазpаботки индивидуальных программ подго-
товки и их реализации при строгом учете особенностей контингента занимающихся [4], [6]. 
Дифференцированная система построения учебно-тренировочного процесса по физической 
культуре курсантов МЧС Республики Беларусь требует постоянно исследовать и учитывать ряд 
предпосылок, которые конкретизируются в каждом учебном заведении с учетом спортивной базы, 
состояния здоровья и уровня подготовленности занимающихся, наличия специалистов и т. п. 
Первый раздел должен включать следующие показатели: 
– общее количество занимающихся; 
– соотношение женского и мужского контингента; 
– сменность учебного процесса (одна, две, три смены); 
– общие академические занятия проводятся поточно по факультетско-курсовому прин-
ципу или другому; 
– количественный состав различных факультетов; 
– состав академической учебной подгруппы от 12–15, группы до 25–30 занимающихся, 
которые различаются по полу, состоянию здоровья, физической подготовленности; 
– количественный состав преподавателей и их специализацию; 
– фиксированную практическую нагрузку преподавателей на учебный год; 
– наличие спортивной базы и ее пропускная способность, с учетом сменности занятий. 
Второй раздел должен включать анализ уровня состояния здоровья курсантов для  
занятий физической культурой. 
Третий раздел должен включать анализ психофизического состояния здоровья курсантов. 
Именно дифференцированный подход к организации учебно-тренировочного процесса 
по физической культуре позволяет в наибольшей степени учесть различия в психофизиче-
ском состоянии курсантов и методически правильно подойти к организации учебно-
тренировочного процесса. 
Дифференцированный подход включает два этапа. Первый этап – определение состоя-
ния здоровья, уровня физической подготовленности, функциональных возможностей, физи-
ческого развития занимающихся. Второй этап – комплектование учебных групп с учетом  
результатов обследования, полученных на первом этапе. 
Для эффективного построения учебно-тренировочного процесса проводится комплек-
тование учебных групп по физическому воспитанию в отделениях, при этом используется 
дифференцированный подход. В зависимости от количества курсантов, различия в уровне 
подготовленности, системы организации обучения в учебном заведении может применяться 
одна из двух основных схем комплектования групп: 
Первая – минимальная (разделение на мужские и женские группы). 
Вторая – полная дифференциация. 
Исследования последних лет и практический опыт работы показывают, что целесообраз-
ным является комплектование групп в следующей последовательности: во-первых учитывает-
ся уровень функциональной подготовленности; во-вторых, уровень развития двигательных 
способностей; в-третьих, учитываются имеющиеся незначительные отклонения в состоянии 
здоровья без существенных функциональных изменений; в-четвертых – физическое развитие.  
Такой подход позволяет подобрать адекватную физическую нагрузку. При этом  
педагогу требуется реально учитывать индивидуальные функциональные возможности,  
уровень развития основных двигательных способностей каждого курсанта и на этой основе 
строить учебно-тренировочный процесс. Однако на практике в большинстве случаев педагоги 
при этом подходе принцип индивидуализации, требующий учета индивидуальности каждой 
личности, подменяют групповой дифференциацией, т. е. подбор средств и нагрузки носит 
общегрупповой характер. 
А.В. Ключников 
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Многолетние массовые исследования физического состояния курсантов, поступающих на 
первый курс, выявили, что уровень функциональных возможностей, развития двигательных 
способностей первокурсниц различен. Анализ результатов исследований позволяет условно раз-
делить курсантов по уровню психофизического состояния здоровья на три основных группы: 
В первую группу включаются курсанты с высоким общим уровнем развития основных 
двигательных способностей, получившие по всем тестам 4–5 баллов. 
Во вторую группу включаются курсанты, имеющие 4–5 баллов в тесте на выносливость 
и функциональной пробе Рюффье и средний уровень подготовленности в показателях 
 скоростно-силовой и силовой подготовки. 
Третья группа комплектуется из курсантов, имеющих удовлетворительный уровень 
психофизического состояния и не имеющих отклонений в состоянии здоровья. 
Исследования последних лет и практический опыт работы показывают, что целесооб-
разным является комплектование учебных групп (подгрупп) с учетом реальных обстоятель-
ств, главным образом по уровню функциональной и физической подготовленности. 
В зависимости от количества занимающихся, различия уровня их подготовленности, 
системы организации обучения в учебном заведении, наилучший эффект при дифференци-
рованном подходе дает спарринговая организация учебно-тренировочного процесса, которая 
подразумевает оптимальную численность учебной группы 25–30 курсантов, и занятия  
проводят два преподавателя. Это, во-первых, способствует созданию лучших предпосылок 
для качественного индивидуального, мало-группового и группового построения учебно-
тренировочного процесса. Во-вторых, в занятиях может быть успешно достигнуто решение 
частных задач каждой малой учебной группой (при комплектовании временных групп  
согласно с выше рассмотренными схемами) под руководством преподавателей. В-третьих, 
возможна более эффективная индивидуальная коррекция выполнения упражнений и опера-
тивный контроль за состоянием занимающихся по ходу занятий. 
Такая организация и построение учебно-тренировочного процесса по физической куль-
туре позволяют адекватно управлять занимающимися и в течение двух лет улучшить физи-
ческое состояние и, как следствие, повысить уровень здоровья курсантов. 
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